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blemas económicos pllnt~ados p.~r
1" gu1erra, y Imlr~ ,ellos del~u~ljl
la·caredía de la villa. Todos quie-
ren fa inten:er'lción del Poder pú-
blico, únIca luerza capaz de po-
ner orden en los lorcidos e i(l1pen-
sados moyimientos de las corrien-
les económicas; pero en ninguno
es quizás ~an dificil la actuación
del Estado como eu el abarata·,
miento de las cosas_ Para conven-
cerse, bUla examinar In caus..
de las dolencias que .'iurrimos.
Es evidente que la situación ¡ en
que b. quedado el mUlldo d"1'Pyé.
dE! li ,uerra, contribuye mucho I
la subida de los precios; pues mer-
m.da notablemente durante Vl-
riOs alias ra prod'Jcción de las co
s'a~, al mismo tiempo que el deF-
píl.rarro propio de la gllúra hacia
aumentar sin tasa .ni medida su
consumlo} por la ley i.neludible de
la orerl. l' l. demand., lodo. lo.
objbtos habían de aumentar de Vi-
lar. Por grandes que sean las ba-
rreras de ~eparación eOlre 115 na-
ciones, nadie puede evitar que és-
las runeionen como vasos comuui·
can&e~; ~o blbrl. poder, c'pu de
Mns~~ofrlo, ni :Junque lo hubiese
podria convenir a ningún pueblo
semE'janle aislamienfá ~conómico.
Ocu-rre por la exporllción un
renómeno singular que aconsej3
alejarst; is.ua!mente de dos rxtre·
mas viciosos. Abrir de par en par
la. puertas de nuestra patria pira
que saliesen las mercancias, seria
lo mismo que traer el bambre y
la flliscria a nuestro pue~lo. Por
el conlrario, cerrar a Cdnlo y lodo
nueslras rronleras, si ruese posi.,
ble, equivaldria o provocar ti em-
pobrecimienltl de España, porr¡ue
habriamos suprimido la exporta-
ción, y con t'lIa, la abundancia de
los ingrtsos pecuniarios que nos
vienen de (uera, el estimulo par.
el romento de nueslr¡t i,,¡¡uslria,
el inCelll¡"o para el eml)l~o rruclí-
rero de nuestra acti\liliad y la COa
pio~a riqueza que hoy como nun·
ca disrrÚla nueslI a patria. Estos
hecHos imponen a nuestros Pode-
res públicos una conducla lal que,
sin sURrifQir, ni siquiera aminorar
la exportación de las mercancias
que debeJi de se:~ llestinadas 11 ese
!in, impon~a Irab!\ a la salida de'
les géneros indisl)lmsable¡ para el
consumo del pai~.
Olra de las causas de la careslía,
V' sin duda la m;'l! perniciosa, pues
~u.s uailos 110 e~H¡HI compel1sauus
UNaAaois
--.---
El encarel:lmlento de Ja'vlda
C'3da día se agulliza mal el en·
l!ar:ecimieol0 d.e IM,S subsil\encias
coo.. g.ran pejigro del orden soeiaf.
Muchos y muy graves son los pro-
AIIo XIV
bueiu 7 ce...icI4•• ti ,re
d .. e.....atl..a},•.
Me le "Tul,. .ri.i..,-, al
.. ,-Itlicart .i l' .u6
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aEDACCION 1 ADMfNlM'J'BAOIOK . JACA 11 I TOda 1. oorr'¡'pood.Doia' Do..tro t'
Oal(-. Mayor, 3t J llev.-s fl6 AIWIslo de .920 ~ .d*1Di.trador
~~ .. ,
I
&tret3.$ que a pllortir desde ellton- LA UlfJÓN. eon mis hrmfl que pro-
ce\! qlledltron eSlableeitlos en San ,echo, ello sin olvidar ellJue, lIS
Juan, paula medHicada más larde extrscciones de iJocumen~os qute.
pur d Rey Saoobo el JlI)'or quien en IU dia se erertuaron de los ~r·
q .Ierierwo rerormllr los cenobitas cbi\'os del Mona~Wrio. '! los- in-
dI'!: dicho San Jusn de la Peria que ceruli05 ocurr-idos también en el
111. comóllo~ demas de su reino, se mismo, sepultaror¡ tJatoi y aritece-
Enarblllalla 'sobre los murüS d~ habiil'u relajado al impulso de: las den les de valor ih'estimable par.
Aiosa La enseña de la Cruz Santa ~uerras no interrumpidas, dio al la historia ~el ,cenobio, )3. ~ue
e ipicilllb en hll rOf(.Ja la recou- Mon1l5Wrio con lodas sus perte- apnLe del SHJnomero de. prlvlle-
qUhol3, gkJ'¡o:to becho que para neneias al abad Vlterno y com- gtu5 flue,se le habian dlspens'do
perpetuarlo motivÓ' más larde (f!t panc/lB, l' su reKreso dt11 de Boni- . y qt~e e01lilaban en los d'ocutne..n-
año 1650) 1a erección en la Il1nu· lOS de C¡tlni en Borgoña, pllra qtlt' ~tos que ~alldo ~acar el prínCipe
ra de Arn:;a de un monumento eSlablf"ciera la ..relllrma cluni"ctn- de Araron Ramon Berenguer pa.
contnalado por la Oipul~cíón nra· s~ facullandu altl'lI1:1S a los mon- r8 e~ archivo de Barcelona; de las
gollesa al arquilf'ClO Ramón S,lni j,..., ptll'8 qdp, ·al falleeimiell16 de ~8entur's quP Pedro el Gralídp.
el 2J1 de Julio de €tieho arlo 4650, so r,.(ormallor y en las \,;¡C,u_tcs arrebató el 24 de Ag.o!lto de t2:'74
te.rminado cinco añfiA de~(}bés } sucesivas ~UJt¡e..cn abad. rara. eDn ellas .ere~ltlr 1a~ pre-
l~nnservado durante HG, puq'i el El montiieJ'io de San .luan de ten"lolJ~s des\! padre.1 rell10 ¡ de
t7§5 lo ~erribó y destruyú com- la Peña. (l'lf' 'ff'lIe'pnf' ~u real fun· Navarra; 'f del.despoj.? de 'doClI-
p&elamelllc UD ,¡alelllo JIil raeln, llltd01" • Glt'fCi-X iménez fu~ siem.. RlenlUl qu~ llevo tanlblen li oebo ~
monu.lRetltn fl(KtettOrmellte r.eet4i pr~ ("1 puuto elegiJo pa~a lI~var I .,\1 ~6t6 él umiller de corlini .de
n~" I e1.-pensas del Rp)· Cartos j::.bo CU3IlLO precisaba la v¡d~ '! .Fellpe IV, Juan de Fon~ee. qUIp.o
In, e' c~udillo de,"Sar(Juan"'de la neeeshJad~ que se s.ucedilo 8 me. ~umo. asegura e} erOlllsla J~an
Peña, Garci-Ximenez.. SP.CUr1,rí1 Jo dida que SP. enllncbtbl el territo- Fran~lico A!ld~es de Uzlurroz;
por 10.1 criÑian05 .arlgooescs, vjz- M()- del Reino .,...gonés en su in- cltrtro dos .acem1l15 car. IUf papeles'
mnos, ~.ipuzoo.Nos, nn."o" y fancia.; y \~mhi~ll desp~és el lu- Y libros arrcbala~os, el abandono
de los yalles limftrofes de (~:rtalu- ~ar en el que a partir Je Garei- en q?e e !J3... lenldo tódo lo co!J·
ña~ cqmenlq a ensancha'f' $Y" 'tOn- Xirnenll&: y h.111 la muerte- deol cerOlenle a ~an Jua~ lIe I:l Pena
qUIstas por el Sobrarbe y tt;ba- Rey Pedro I en t 104. se decidie- desde que dotSap3reclt~rOn 105 mon-
~orJa, tornando. la cupva (~, Sal ron cUllnl.()s lSuntos demandal1a el jes que poblaban la Real e.iR de'
JuaA de la Peña en la ~Ie quedó .K(j~í(>rlló Je1 n~evo Estado, cele- su ~l?mbre, ea ord~n iI la conser-
drflnitivlmenLe estlbtf'cidopll)ue· ~radJ(I?e pn él, e! col1cilio pravo- vaet~ri de .su arc(lIvo, .q~e .corre
vb t."'f.sh'do 3r'a~l:>nés y procla,llad.o caJo por Rllllliro 1 pUl dar prffici. pareja con el aba"don~ )denllco en
el Carci-Ximéuez como el prlffitr pio o la rrrorma de ¡aj cosas eele. que se halla lo que d~. el q.ueda, so--
·8'-1 y Señor de él, precooiz lIl.do siilslicas de S'l reino, presidido por lo &lIndo por a¡enmon de los ele-
...uolj·uramento fiehnenlf· nHlIl\e· Sancho obi~ptl de Aragón en el m~nlos, más respetuosos nne lo!
-~ " 1'" dr/' d""nido de «Nos que ulertlQs latUo <¡lit> se estaluyó el que todos los Jomures. en estr3S tra IClOnes
cnmo faS y podemos jtllltl)ll Ola.; ubisVtJ9 'iP:fgO!,e~ flJefap ele«i- seculares, so~ tod.as ca~sa de qo;e
que VDS, os eleJtHllos Rey con es- dos enlre los monjes de San Juan sea de lO~O puoto ''!ipos.lhle seg..ulr
lato y e.:¡,tal condj(dolles ilHra VUS '! IJ,tl la Pella; y c,uylt Iglesia ruf! con- como declm~s,. 18 11Istor'13 de ~an
nos un t'lue ruand:ll lUBS qllP vm., sagralla en Oil'lembre de tO~4, a JtI~,n .d~.la lena, y., e50 que ella
mOllarquiiil in~t:Jllrado el año 714 pre$f'neia del Rev Prrlro I por el e.sta ~ntlmamellle hga~a con la de
segútl ""M, f"l 724 $f"gúl1 Olros, y arzuhi .. pn (Ip. Burdeos Amato Kspana, que por lo '·ISlO eslamos
casi al mismo fh--mpo que ('1 prin- h'gado dl'¡ Papa. ' en lilH_~pos que nada ir~portareeor.
cipe CGd. Pelay" di1i J)l'iDeipio InlerlniFlable se huía esle pe- dar, a Juzgar por los DlJos de m~r­
tamlJitn a la rer.on-quista lie Espa. queño trabajo de vulgariué:ón, caderco!lqu~lie.respond.f'.por qUle·
óa desde las m.Oft\lñu de 1'\8(0- si paso :11 p:lsn roér:.mos siguicndo nf"!I debla n OIr, a 113 peticIOnes r~.r­
"as, . los rll'rrl'lteros de I!I villa e iQlpor- mulaJ<ls r.especlo ala o~serv»clon
Sir!ml'rI!8,par1ir ,1 ..Ue la ini- tancia qlle Sall Juan de la Peñ3 d~1 cenublO, qu~ no atlmlle.iI eter·
éhlci(}n ~e 18' recóuquhla y esla",: ha contado, dt'lItfo de la historia !Ildad dt"1 expedienteo esp.n,ol,qlJe
blertOlieotc. del Re,illO de Aragt»I, de E.,paña y de nuestro Antiguo todlls labemos resu~l~e siempre
eo A.inu, ha tlesemprialJo 81 B tldo y mQnarquiB, pues Reyes, tar~'e toda empresa uul y lIece-
preemiRftUe lugar que le, eorrM-.. lobi~J'lo8' ricos-homes, y cuanlOs S~rH."
puodfao.Sfn Juan de la Pt>ñll, plles han inl~grado la vida aragonesa,
los ermilaftos VOlO y f'efix viéron ¡j"rute muraus siglos, ,¡elltll tn
en sus sueesore~ Ben"tdiclo, Mar- el hislórico cenobio!u pel"liona1i-
eeJp y DtrOl diseipulos, Jes eonli- dad m'As salienl~; as-i es <fue Hmi-
qUtadorts d. I.ohra iniciadfl; y tamo" el propósÍlo a' hacer una r.·'
enn ... proleecion de los ya elllOn-' phHsim¡li desérlprión de (~uanlo en·
as Re)'es de S9brarbe pudo eri- ~ierta o encerraba úicho Mona 'le-
girsf!,t" Monlsleriq de ~nó~iLIs., J·rio, j)3rl que por ell. plleffa juz-
cuyo~pr.imf'r ."bld TrallEi.,¡oo el· gane de ta impoN.ncia qúe man-
llbleew )"1 el Ilio &35 lA f'8UIa It. tuvo, y tJ~ la justicia qne ('nír"ña





u. araD bito prom.t. Mr la leata
qoe DOn .1 fin de Ille.ar rlOunOl pa"
'01 anaiano. asilado. 111 la O...·A.m~
paro dI ••ta oiodad y pOI' ioicilti...
d. ODa diatioaoida dama alvillana qQI
yenD'a 8D ...... moataBa., •• óelebra~
rA .1 dia 28 del aotaal, a 1.. di.. d.'a
ooob., '0 lo. et..-ot.8. ..loa. d.1
·C..ino de J "O,.' PUN IIbfmOll ....
.olameote 10WI Ja. a.iataji.. de ~a
or,aoi.adorea y geot.i1....ellorit.a. q...
leí ..axiliau ea .0. laodatorio. prop6-
lito...U.... recaudada o.. oaa.lidad
qa. l.I:oede ya de Miaoiea.kI pul"',
por lo ooal, el de .aponer .. ob..o..
uo ¡o,raeo total relatoinmlDI.' OOD'¡'"
dar.bl., .i oomo .peramOtl, .l 't'lOi",.
darlo jaqalta r".poode oomo ~i.mp".
lo. oar....&&.....oW.ie..tot qu. tiedoe
t.an a.redilado., mixiae Dundo ."0
abo"" H \l'a\& ele aliriU' la ............
ni.bltA dI error, golpea PI1 l. rooa ,
haoe ••Iear la 10&,., IY oot.oeeea ..-
mol uo rinoóo ea .ombru doade ••
agarapaba tt.edro&iol la Verdad!
Hito, en etto libro 110a popi-'~aag ..
qua eaoodrift.a ea la. tloiebl.. d.t pre-
jGiai0'1 del eaOilm07 .in qt:le el m"
um.~ pliegllll del ooru6n bomaDo
plleda barLane a la ....L~ tumiDO.....
Vlrila de oro &00 qoe empGA6 Ori·
tilo para .edalar a Andr.Dio .1 ..ade·
ro iDelerOO a través d. la. aelva. dal
mondo. Varit.a de oro fioo qoe heredó
de Oroo"o, _te uoeY<J cAutO"'--DO
le Ua.emo. cO,.adon, porqne DO 'e
oo. eooje-, aete oa.vo¡Ciuoelador dI
bellol cPri.or•., d. inleoio. de ea·
bitA ..t.H..."), de d.ltoada orfebreria
m.ota!.
P.ro 00 preYoda.oe iadioar raMi
plralelu. Meno. jat.eetllDCM be....r
lenulogfa., aon lal m" illntrea. Sea
4e "-noIllO '110 quier.-iodala er..-
pooJabilid&dJ, porqae _lDbiea.. ~­
da la plt.eroidad. Sea de ~I, _io n ..a-
r.eo., toda la gloria de haber IMorito.n libro .atund!l. frootoo.o, doode
tao"'. lo. e.oribieroo hu"ro., iDflaoo~
dO'j q& libro que el plaot.1 de id...
bellameoH ..tili.adu, donde ~.a~.
voI6m.o.e lOO inútile., liao pernioio-
'0. aoopio de papel mauobad{' da \ib~
M; uo libro viril, g.lIa"do, doodl toaa·
to. ¡aoloideolo de fi"bre petillli.ta,
<teoadeote; 00 libro ..bio, donde ta.-
t.oe oeoio•.. ,
Algnilo-joompadezoimo.lel- eoa~
reirá dlldeB.olo al bojear el libra. Tal
Ye. lo. farileo. que presoalu '0 taO-
ralidad, ea 1.. tribulla. popolue., y
aun lO .1 peri.tilo de lo! templol, ao~
te la plebe poo. nilad•• froooirin el
lagoetu tI.Flo, .. E. qoa, a rato•• ~t li~
bro •• un ari.Le. Y liempre .. Y¡"a
limpara. Ee la loa de 00 MpJrito.u.
ber..amlow libre y tobaranamlaN
..aoillo, 9,ue bebió .0 Liberta4 J ..
Verdad lO la. únio.. fUllllMa autéoLi-
oa.: la lu f.late. di..inu... Y, • _ta
lu. 1.. ooooieaoiu .e daeoodao, , a11. ariete 10tl matoa fal... acri"'~
doe de 10. ruiblN al.'NI, .. d..
1D0rooao.,.
Todl ouiNua admiraoi6u mereoe 'I~
te .pirito delioado e iaqui.~ qlll e.·
po Ue....r ea inqai.tad-oolDo abe;'
diNteLa-aau .1.. ro••• .u 1'1_ d4
loa jardia.. del 4mor, de la ..._¡.Ud
d. la " .., Todo Doeeloro aplaPO pIra
eH libio plOtlNOr 1 ..Hut.e perMd¡'"
t.a qae rompiendo la YaHa d. 1.. U.a-
l. oobardf.., ..lió al frea'" •• i,...n6
IGbr. 181 ooliDU d.l anado para 0CNt-
fMar a erilto.. ,
SI. todo ouestro aplaD'o al Aowr d...te. ooeyOtl y .elioadOl ePrimoraeJ.
'Ka ello••e ooa ofreoe nomo exqaili~
&o ....,ro. 00100 eri.t.ino f.ni..t.,
oemO AralOoú au"o.t.ioo..•




tan excepciooales M, I!a realidad, poco
ballgüerto. Loe liberale. teDdrio-li
el problema s-} agudiA , 00 t.Mn pa.
N reEoiverlo aquellos me:!.i08 de tem-
plaDD a que tllti obligado el Gobór-
Dlnte-qoe apel.r a procedimientol de
'riolellci.. , éstos IOn aiempre del&grt.-
dablea para 108 elemutOl de la is~
quierda,
Pl!ro, la rep~ióo eetari ao Me cuo
jaatiticada pan reetableoer el imperio
de 1... ley a toda coata el iQdodablemen~
te-al hay n'ceeidad de llegar a la
adopción de medid.. qtremal-.Mtm-
~re tendrio 100liberale. mil aatoridad
para f1l1lplearlu qoe no 101 partidol de
la derPCh•.
Por fortuna, Ja- 1..._ d~1 campo
..xtremi~ta DO SlbeO, a utas hQ.ra.. a
qaé camp., qued&l86 , ello aigotflcl
qoe entre ellos reioa verdldera deJo
orientaci6n
Todo!, qOleUe8 m.... qoienee meno..
en dicbo campo ereiao qoe de Ruaia
161 veodría la 81Jtor:dad oecenria para
SU8 planee de rei,.¡ndica.cionel, re¡ul-
ta que, Jejol de s.;r uf. cada uno ee16
en pugua con elafin, motltraodo toda
la diYisión que reina entre ellOl.
De 108 que 't'isitaroo el pala de 16. lO·
,.¡et8, el uno, Peltañ., vieoe diciendo
borror6fl; el (,ttro, ."rcelioo Domicgo,
nOi cuenta delloias, que nadie. cato-
ralmente, cree, ni el p~opio Domingo.
Los polacos, con a,oda de 108 frlo,
ceses, se eatéo encargando de deilbacer
la novela de los sovietl rUlo. 1 de ..o.~
('u mismo escriben que aquello 00 tie-
ne mili remedio que extingniue.
Para nnestros oomuniataa, el d"eo-
canto no puede fNlr ma,or; pero, 00 por
eeo ae vti término a la serie de UMiDa~
to. , atloDtadOl que raliaa el alodica-
Hamo a ciencia 1 pacieocia de 1.. aoto-
ridad...
El Gobieroo que le decida de oaa
vel, a dar la batalla, eDoao.odo de
pala 1.. cotlltión social, mere0er6 ¿qu6
dada cabe? 1.. eetimación, la ooulllaDa
p1lbltcae:, porqoe el probJePilla, tal como
tle bl plaoteado eotre DOIottOl, DO el
UD problema de 8010cioll.flI politiau 10-
lamen~, eiao que para acabar 000 '1
toe oece.ariIB medlllal de ré¡timeo 80·
eial '1 ei '-taa ao bailaran de rep:'8li6.
porqne qnedaria entoocel arcbidemoa-
trado qoe por .-rte de 101 elemeatol
naltadOl 30 se bOleaD rei.iadicacioaet
obre.... lioo motiTOl para Ue..r la pero
turbación a todu putea
l. LoII.
Por b, 1111101 ha1la4o
UD tim...
A.tee'ado ell.' el uoaparaka. Copio..
.0 regalo para la .eo.aalidad; meaqai·
DO para 11 110a uo.ibilidad... agudo
aoiaat" par. t. OIlrDej rOlDo p.ra el e.·
pirita ... Pero, .otfe l. donda oo.••
oba-itan vaDI! -, topalD~ oon DO
bu de elpi,l[&a .le oro, bi.o lIea.., bieo
graDad.s Topamos 000 00 libro,
Eete libro etI ..tm'oiga de oorm..
m.at.ale•••pejo de normal ..tAlioa.,
modelo de oormu 't.ia... Para el pea-
..dor, el. ptle-, UD tooloro; par. el bUlO
oiudadaoo un llaladable Oódigo; para
el art.iata 00 feli. baUaqo ..• Leerlo
ee 00 plaoer. Al releerlo,.a dobla la
iot.eo.idad del puro 8006-.•• PRIMO-
RES CIVOAOA.NOS •• "'t.aJa el libro.
Sil Allt.or, Jau .11100'" '1 Payo!,
¿Ql1iio 00 le oonooe?
Ha, In ellibTo uDa .-rita aprimo~
rOla. q.e uoe gafa dieat.,ameakl por
loe ~Debroaoe rltOOYaoot 4e Da""a ..i·
da y D08lka oo.oi..... II...a'¡t.a-
cortad. '0 el Arbol de~. OieDa¡a-al
llegar a UD pOD'D doad... adeDI8II
baIDol de .anidad, Dabel d. raulla,
al ... Agooto de 19l1O.
con el Sr. Dato rE'lpecto a la coesti6n
de1u.da del aomento de lu tuifu fe-
rroViariaS,
La -.erdad oficiai. como siempre, ea
optilDistll; pere por eeta YH el optimi¡¡:·
mO oolleer....dor idóneo apenas COD"cn-
ce a nadIe.
Auoque la aiais se limite 00 df'jari
de &el' bonda. $e proDlueye por discfeo
panciu en la doct.ri::la y en 106 proce-::i~
miento. y basta ae aouncia que ,,1 le-
flOr 8ergamio, mal bailado deotro del
idooeiamo, que quiere rpoooeHiarte con
Maura y Ciena, le billa dispoesto.
dirigir 801 p&i'08 bacia la isquierda.
Oe8poél da todo, II evoluciooar en
eentido democ.dtico el todam Winiatro
de la Gobernación quid IN porque
aaore 8US aft08 moSOf', E'n 101 cualee
rendia pleitail y homenaje a 101 idea·
lea republir.too•• para caer mée tarde
en el partido coo8ervador de Cánovu .,
en loa brasolamor0608. dellpreocupados
'! abiert08 de Romero Robledo,
Lo eierUl ea que en lIS bueates que
dirige el Sr. Dato lurce patell~ la di·
sidencia ~loiClad. por Bergamto , cuyo
deaarrollo no podré contE'ner. (Ion toda
I·~u reconocida babtlidad. el preeideote
del Conspjo,
Todo intento que.e preteoda rellilar
para aJa coocentracióo coo la extrelDa
derecha oonllerndora provocaré. rat.a.i·
mente. desprendimientoa en la lzquier.
da del partido, qUItando a áete so ac~
tuallligoí8cac;óu liberal. que beredó de
Cánonl, IIU fundador.
H.., demaslat.lalJ dlfertociu de doc·
trina '1 de procedimiento pira que que·
pan junta8 deotro de unl miilma dlsci-
plioa lall do.tp opn8ltaa tendencial , ello
DO puede escaparee a la penpiolClI del
Sr, Dato,
La. etapa. últimll de Gobierno, pr6-
• idlda uoa o(Hainalmente port:l ~r. Mau-
r. y con la efe<¡.t.lvldad pre.ideDcial del
Sr. Oien'a y dirhlida la otra por el Ie~
ftor 8énchel de Toca,tolO sirvieron pa~
ra bacer reealtar l. iocompatibilidad
entre U00l1 O~rol grupOl cool8"ado-,...
Ko la sitnaci6n MaDra tU1'O baeD clli~
dldo el Sr. Dato de DO ..tar repreqn-
tad€t. ho,endo 4e toda colaboraci6n
000 el mauro ciervi,roo. Eo el Gabine-
te Séocbel de TuCI tampoco bau que.-
rido colaborar 101 Sree. Manra 'J Oier·
.... 1 ni por 8l ni repr6iHlutadoB, tratao~
do, de ute modo, de aacodiree el polvo
de lu levitel de todo cootacto COn el
ideoni8IDo.
¿A. qo~ preteodet. paN, uoa CDUCeIl·
tración impolible '1 que. por otra parce,
a IU 1010 luuncio hace romper todo
vinculo de dilciplina por el lado de la
izquierda CODservadora?
De abi qoe. como decimo. mie arri-
ba, 11 criall plaoteadl por el Sr Berga-
mio, que, de.de baca dial, trata de
aolucionar inutilm6nte el jefe del Oo·
bierr.o Ha m" honda de lo que pa~.
Toda .old.dora que se inUlule coo·
yecerá al Sr. Dato de que DO ba,. ml)do
de bacar aleacionel imposible- '1 fn e-
ta impoSibilidad, preciaamente, fandan,
en parte, 1D8 liberales 10& esperan...
de alcanzar el Poder para Octullre o
NoYiembre prÓ:llmOa con promesa del
decreto de dilolucl6n de Oortea ., ale·
gando para ..110 qoe la concentración
de .i~quierdas ea UD becbo, ...eot"..
que la de derecbae ba fracuado de mo~
do ruidoso.
No 80mos, a peaar de ooeltra fllh••
ción poli~io,.. de' 101 que 001 eotoll....
mam08 Di con la conceotraci6n pacta..
da ni caD el Poder a corto ptllO, pcr~
que ni aquell. nOI parece todo lo Itnce..
ra que pudiera deeea-ne Di éste ea ape..
teclble c('n oDa cneatl60 lIOCial cada ~ia
mi,.....ve po, CGotemporiaaioo" ,
debilidades de tow q"" 8010 lirvieroo
para relljar tOOOl 108 vinculOl moralM
, materiales:.
AlcaDar lIIoy la direcci60 de 101






btamos, políticamente, lo milmo
que eatábamoB coando escribimol la
crooiqoiila anteridr. El Sr. Bergamio
ea 1110 e:l Wioi.tro, el decir. eatá diSl1-
tido ein que hasta la fecba se le ba,a
admitido la dimiei6n , lin que IJ6le ba-
,a nombrado sustituto.
LlevamOfl. por lo tanto, vlri08 diu,
b18tantes. en crisis mini.terial y sin
que 8e vea su término en el pino de
bprai y quizá en UD plISO también de
días.
¿No se ha dicbo-sin que apareciera
detmentido rotundameote-que el 000-
de de Bugallal estaba designado para
pasar a Gobernación? El Sr. Dato, ba,
que reconocerlo aEd, no ba BOltado pren-
das todavía J si alguoa ba .ollado ha
sido prt!cIllamente p'ara decir que el
Oonde d.e Bugallat leerá el discurso de
apnturll de loe Trlbúoa-Iell, lo cual sigo
nificaría, ~i 680 es c:ertp, que ,,1 próxi·
rop qu,ioce de setiembre seré aún W.bil~
tro cte<;Jracia y JU$ticia el actual titu-
lar de esta cartera. ,
Atgtiit\D espera que del Oonsejo que,
a 8Stll8 bora9, 8e va a celebrar, ealta la
e:lt~riorir:oc¡óD oñdol de: la criaill, DO
Iimilándola al Sr. Bergamio ~ioo ex-
tendi~odola al Sr. Ortufto; pero en io-
terés del pro~io Presidente está ellimi·
tiria todo lo p08ible park DO dar la ra·
z6n a 108 que creen qn., el Ministro de
'Fomento, en C9ocomitatlc,- polltleu
cou .ej· Sr. Ciarn, aalá en deeacoerdo
•
con ninguna ventaja, es cJ aeapa-
ramielHO de lIS mereancias. Este
abuso result a muy (acil, porq.ue
los \'endedores pueden entender-
se muy pronto erllre si, lIegllldo
a e:slab~ecer lIna c:specie de mODO-
polio. En cambio,los cOllsumidores
sufren siempre ¡as consecueocill
de su desorganizaeión. La plaga
del ac:aparamienlo es t:m odiosa
como dificil de combatir: quienes
se lucran COIl él, sun demasia1io
poderosos para quedar al alcance
del Código Penal, y saben disimu-
lar sus operacioue;¡ baJO vestidu-
ras "13n alractivas, que más bien
conseguirán que se les mire como
bienhecbores de la homaUldad.
Frente al acaparamiento, no hay
mejor Milla qne la orgallizaciólI
económica; pero en España, ni el
Hstado ha ~abWo improvisal'l;) ni
elleonlrú a su glcancc esos podero.
soS" instrumpntos que en 01 ros pai~
sl!!s enc'auzan y rc~ulan con supre-
macía indiscutible la economía na-
cional.
Por último, lropezar:in siempre
la'~ 3111Orid ...des españolas con f'1
alllrdirnienlo, con la imprevil\lióll
y eón la fJlto de enlace de lo,> oon-
'suMid'ores: son masa amorfa, im-
posible de manejar para una ac-
ción concertada y eficaz, Desde el
comi~nzo de la J;'ut'rra, se ,,'eia ve·
.nir la siluacidn aClUal, y con ella
la esclavitud y la liranía que ba-
bían de 3tl(1 ir los cOflsumidnres; y,
sin cmbtlrgo, ¿CI,I~lIlaS son las COI}'
peralivas o lali li~as de cumprad/l-
res rplld:htas par:f librarse Jeaqut'1
yugó?,
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 82
1 80 l'!'l8idencia de Madrid regresaron
el martes nucatroa amigos la distingui-
da sellora dolia Candelaria Irigoyen,
viuda de Campoy y FU Bij() O, José Ma·
rla, capellán csstreose.
Hemos tenido mucbo gusttl en salu·
dar al importante editor m&drileD.o don
Alt'jandro Pue]o, que ha veuido para
paBar un08 di&.!! en esta ciudad con su
pró1imo parienta oneatroamlgo O Ma-
ri.oo Pueyo.
Carnet de eooledad
La peoolia eoí"rmedad que hace al~
guooe meBe8 loírl, el reputado médico
de Zanagoaa D. Serapio Pérez, tuvo el
"bado el r.tal deseolace que la cieo·
cia habí. previllto.
Eo la plepitoud de IU vida h. eotre·
gado I Oios 8U .Im. Dueatro di.tiogoi~
do amigo y paiBaoo, despuéa de largos
sufrimientos lIevado8 coo entera rt8ig·
oaci60. So muerte ba lIido muy sentid.
como lo ateiltiguó la iameo6. coocu·
rrencia que hubo en la cooduccióo de
8U cadáver 'J eo los (poerales celebra-
doa por.u 8lma.
Per.teo~ieTlt.e a la HerlD&od",d de
Saota Orosia t!l0 Zar.goal, V.riOI de
r.oe compalleros que aquí ver.nean de-
dicáronle homenaje póstumo acompl-
llando su cadá"tlr con el estaodarte de
lIue8tra Patrooa, cedido galantemtlnte
por la Hermandad de Jaca.
Dioll haya acogido en ..u lleno el al.
ma del finado y conceda a 8U ,.juda
n.a Teresa Gil, hijo, tio (). Joaquín Gil
Bergee 1 dem6B familia resignación ao·
te la desgracia qoe Horao.
Salió para eu Duevo destino de Ven·
ta de Ball09. D. Domingo Badia, Jefe
de esta eltacióa férrea, Al d6llpedirae de
oOlotr06 DOS deja el eo.argo de que eo
BU oombre lo bagamos de todas 'que~
l1a8 persona~ de 80 amistad a quienes
00 baya podido visitar persooalmente.
De regreso de 8U visita a Huesos y
Barbaetro ayer pasó pur esta ciudad el
Nuncio de S, S. Mops(';ilor Ragooelli.
Eo la monda tle oue8trü particular
amigo D. José Maria Campo, distingui-
do médico dt:l ellta clud.d se celebró el
jDeves op, alDenísima velada. La bella
eellOrit:. Luisa FaoJo, obst'Qoió a S08
amistades COD UD escogido concierto
caDtaodo bellhimas pagID8s de Toste,
Puceioi y r.taecsgoi. Loa iovitados .a-
lieroa altamente complacid03 de esta
fiesta ioteresa:::tisima. .
4e DQ..ton mil veo" nombrada üo....-
dool'" qoe todoe 101 angooelel debe-
mol. toaDer d. oontinuo en nDelltrO. la-
biol,oomo 1'0a .agr.d. que DO' re·
oGerdat grand"'1 y loe iotort.uDio.,
tu tride 1 la, aJegda., el e.piritu
y el .lma, en uua p.l"bra, de IlUelltra
idolatrad. p.tri. chiol, de nuestro
Ar.gón queridC!.
¡BelUsímll inicill.t.iv.l. formación d.
umejaote librol
S.gón 61preai6u gr'fica y silui6.oa-
tin "rl.1 pre.ident.e de la Comisióo de
MODO mento", 5e ooneerva abierto. Ya
lo ...b'tl, pU88, UnaDtoa b~béul cao!..·
do y pood.r.do vu.atr••dmir.uión y
1"OHtf91 eotoliumol por nuestro San
Jo.o de la Pella. Lleg.d. ea la Olla·
.i6a eo qne ••tidaoer lo. noble. im-
pal.o._ 101 u.oel.o••rranqu•• de pa-
triotilmo.
Ya lo ha maoife.t.do ofioialmente l.
ilustre Comi.ióo d. Monumento, N.-
oionale8 en el ofioio qu. di.. pandoll
publioamos; e.oribiri aon grata oom'
plaoeocia, .0 ele 'Libro de honor" lo.
nomb,.. de ouaot.ol le eovhm .liún
dod.tivo, que puad.o dirigirlo.1 at·
ilor .eoreurio D. Rio.rdo del Aroo.
P.aQU.TO DS L4 1lI0JfT.ai(.a
I I
•
Por Sao JUlO de 11 Peña
IILibro de hooor de 101 Doble. y tea·
le. bija. de Ar.g60 y Eapall:a. (0001-
ti"Q. p.r. 1. rel~'Graoióo de S.n Juao
de l. p.aa).ft
Eate ...1 nombre d. 00 magoifioo
ilbom que en lagar pref.reut. y Dato·
rio b. ooloo.do la cComili60 Naoiooal
d• .Y.ooomeuto. N.oional.. ~ .o.t ]lg-
'.0 pr01'inoi.1 de Bue.o.,
CoOltoa d. 'Un oaut.o.r de ¡r.od!!!.
hoj... d. papel de bllo d••uperior ea·
lid.d y cubierto de oo. car"olioa, eo
l. que .1 inligne pendoli.t. Eeool.pio
revereodo Padre- Saturoino PODa Al·
varado, b. dibujado UD. magnifica
port.d. a ~.ri... tiptt.l coo 811100 go.-
too, delicad••a y mae.tri•.
Oomiea•• 000 1111 brillllltoe y p.trió-
t.ioo pr61..go 'lO Jas primetr" pagioa.
y loego ligoea .Iorito., coo hermo..
l.tr., 101 nombre. d. lo. m.elliru' de
J ..c., ioici.dore. de la ,ulorlpoi60 a5~
col.r, p.r. luego continaa, 000 I.li.ta
d. l•• peraoo.. que oootribayeroll •
l. mi. m., y loa oombl'e. de tlOaDt.O§
prot••ore. '1 oillo_ de .mbo••azo. de
Ang6n re.pondieton .1 p.~ti6t.ico JI ...
mami.oto de lo' edoc.d(\re. de l. oiu·
d.d de Jaoa.
Eo 11.8 eigllieote. p'ginll "!JAuoeo
108 I10mbte'B de los do08otee del poe-
bleoillo df' L. Ro•• y l••otuai••". 00-
lOnia olC.n••, de re.ideooi••n Jeca,
Y de. pué.... muoba. piglO.', mD'
oh.1 hoj•• eD bl.ooo, .gu.rdllDdo im·
paoieotoes el momento en que lo. ge·
o.rOBO, y pat.riou••ncooeee. v.yao
• 4ar lO oOlObra 000 la .o"tega d. IIU
don.toivo, d••11 preoiolo y praoi.do
óbolo eoo que .a ha d. Uev.r • cabo
(pcr lo meoos eo parte] 1. 'D81.da, la
ardiaotamlD'" anulacla .,."'"noi60
Todu l •• mi••• qoe se oe-
lebreo .l dia 'n d.1 aotou.1,
eo l. ¡gllli. de 1011 Rne·
rendos Padre. Eacol.pio. de
••t. oiodad, 88ria .plio.·
d.. por .1 e_roO dllcauo
del .lma del ealor
D. TOllAs (U"@~A AIIA"
qDe hlleoi6 eo igual feoh. de 1914
--R. 1. P.-
Su familia agr.deceri l. ui.t.aooi.
y or.Olooe•.
L. Hora S.ot. que esta tarde .. ce-
I.bre ea la igleaia d. Sa.&<I Domiollo,
.er' .plica,ta co anfraa:io del .lm. del
fio.do.
O"bat6 .1 10Del último 1. Oompd¡.
Cómioo. Dr.m'tio. ,oe dirile el pri-
mer aotor Emilic. Port... Compue.t.
de d••oretol .rtiet.s l. breve oampaD..
qoe ..... r.ali •• r (oiooo Únio... foooio~
091) re.oh. muy del agr.do del públi-
00, oomo lo pru.b••1 qo. tood•• lu
ooohe••• lIen. el S.lóo Vatiad.de•.
Por el Mioi.t.erio da l. Guerra '10 h.
p.blloaJo un Real Deoret.o .utorizan·
do l••dQuí.ición d. lo. iamueble! ne·
oesario! para J. ampliaoi6n dal oual'·
tel de S.o Juan de BUNO', 000 d..ti-
00 .1 Ill0jamillJ.Lo de uo regimieo~ode
iot'D~eri•.
..'a l. on•• d. la iDyolQutaria iay.
rropoi6n de dioha ria••
Oompl.oamo•• Da"r.ro ooa.ider.do
amigo, paiaaoo r... p..tro MOD\.aoer
tn.lad.odo .1 pó.blloo llliU Doliio;al,
de jgU.lID'''. que reoogimo., .0 .0
dia, 101 ooment.a.riol de ou.oto.josaa·
rou DO' iaopOr\DDida pri".r. J.o.,
preoi.ameat••n A.loato, d. ID princi-





de jovl.I, d. Ti .... charl•.
QUI.imo. de.oud.r-¡looo.l-
trente. fr.nte oDe.tra••Im.....
(Lflve l'('la. ItOIa efím.r.
que 11. de.koj6 .0 palabr••
.iu parfllme )
...T.l h.bl.mo.,
¡qo. 00 oo. dljimol o.dal
Uo. hora
de .deooio, dulce y hoodo.
Nnea"ru pupllae YJia.o
00 deliolo.o coloq:!io ...
(y l•••eooi. de elt.. rOIl
qued6 en el 'o tora da oro
del oorasó•.)
.•. T.l olll.mo.,
¡qDe DO. lo dljimol todo!
Bellja.niin Jara',
Gacetillas
Rl log.oiero Jefe de Obra. Públio.B
d. la pro1"looia O. Pedro Mooliaoer DO'
eDví.. at.olio B. L. M. ~loi.Ddo, qu.
'¡a. obral dala 'r.....i. d. Jao. (oa-
11 .....yor) por.o iodole ••p.oi.1 .010
poáian r....¡.un '0 Ter.oo••i.odo
•••
1:1 telégr.fo 008 t,.jo el IUDee 118
primeru poticia. de uo triple cr'meD
r.ometido eu ZaragOla, cobarde, .Ievo~
.a y TiUanameote. Como un solo hom~
tire proteetó ooeatra ciudad airada, de
la. mODatruo'ldad de estoos hechos qoe
bacea de la lucha soci.l 0:1 pleito re-
pogDlDte, uqoeroao 1 ante el que le
impoae ODa reaocióo .ereDa qne, ein
lu tolerancias al UIIO, de sealación de
la1irilidad y ciul!ad.oh" que deede ba-
ClI algúo tiempo hU1Ó de nneetr, D'~
ci6D dejando el campo librea bastardas:
puionea ., .1 b.DdolerialDo. cobarde,'le tiene ao gulrlda en doCtrlQIlI que
• impone, ea preciso Irr.aocar. de coajo
litl campo obrero, que bleu orteotado y
oaltindo p~ed. ser rec80do para E'S·
pila J de eata guiea produce 1010 su
d_lación.
" gnodea raigo', pUM, detalle! 00
...-10. permite lo limitado del espacio
di ~ue di,poDem08, vamos a re4tenar la
~rienta joro'~. del lonet que coató
la Yld•• trel celollos roucion,rloa del
"',..otamiento deZarlgoz•.
;e
1Ol de ... dHeru lOIi I4'Dore. Vam,
J Otta.io de Toledo, Arqlllteelo, lo·
ro J "ldaU&e reepectiumeate .fetw.
• ~lcioImaDitip.la. b.UlbaD!8 repa·
,.. 101 deape,feelol ocuiooac!os ea el
.... km Ir eIMIrioo COI ea.naeoe. de
LA UNteN
" d. aDaI pobNl d....Jido•• hijOl eD .. il.... de e~iIIn ¡tia...... n lira-
• 11 ....yona. d...~ parlido jd"".I. pu.
L. JuYo Oirea'IVA del ·CUiDO d. id 6UI.. reperldóQ q1Nl eleeturoa 1M
Jac., looedi6 OPD.loo•••1 primer ...que- liD la "rola qae Uf tre.le .1...Ge.... dellit BaDCO BllplDO AmeraDO. El Sr' OCtl1'io de
ri_¡eota qo. l. Comieión org.oiado· Toledo bibia eolo~¡do b eKllera ,el l"
r.le hiao... oed.r 'DI e.paoioao•••10- ñor Boe:ue se dl'PODla • lubir pon'" CUD-
n", para qo.. en .1101 le oelebrar. el do UD bDmbre '11016 pbtoll eD IIWDO e bi·
felloi.. l qal ooomur¿ prinoipalmante 10 .ei. d¡,plfOI eooteeaU'OI. El primer ba·
.a DD baile .mloi.,.do por 1. brl1l&11t8 Ido blrii) al Sr. YlraeT~ IU COIDplDeros
BaDd. del Regimiento lofaated. G.· 18 .olderoD Iipid.llleOLe¡ pero l••¡reJión
lioia, diricid. por el oompeMot.e mú· fa6 lIo IMlpel'lda J taDIa 11 poD&eru que
•ioo m.,., Sr. ti.oí.., l. qDe galut.e- poeusiaflaDIea delpu61 quedarotl teod.idos
mede ofreoió .1 di&Qo Geoer.1 00- ea liern J mlUM"lOl eoel lelo .1 lDleaiero
berDalior Militar de l. PluJ, Sr. Km- Sr. 8of.nle 'J eta)ud,ole Sr. Oetavio de To-ledo. ti Sr. V.ru mpinba lOdni. petO lIS
perador; a diobo b.ile. u,bemoa o~nou· be.idu que ttIriI ena gn.tllmas ) se le re·
rririn baltaDtea dama. y damllel.. eoció dellUlelo ea .ilOaciÓD despenda.
atni-.d.a lo) ..~ilo 10Y"00, OOIDO ui- La .gre.16D se h.bia realiudo laa rtpida·
milmo qaa:-uga.t.ivaI 'o.manr.e. aet· meDte qoe vnÍOl gu.roi. J .181101. olrl.
vitln te. y chocol.tea, oamblando p8NoOOU que se ballabaq eo In iom8diacio-
aooidentoalmante 'UI e1E'gaotea tooalet.. DesDt" podleron blcerolra eOIl que tOadu-
por eaa demoorit.ioo u.je para d~r eit a las "climl~ • la "rm.eia del. Sr. RiOl
o tr.oti't't,) B 1, fieSt.l. Pero 00 ED eU~, los m~lC~o..eiio.rel Boroblo! ~au,
ma, r. . M 1Glrel. BUrrlel reeoD~roD I 1.. 'Ir,lllI1Il;
le .larme .1 .~emento Joveo.. 1l~,O 89 pero del8racilldameDle ud. pudieroo bloeer.
,lIbl,Clr'Ó • o.dlell La oooaum'Olou.e El hr. Ylfa; teall auo ...ld." el Sr, Pe·
bui mediute la entorega de una tar· liDero le pcu.o aoa tn,er.ei60 de .ceile .lclO
je1..·bono qn. previo de.embol.o iU·I'orado; pero aquel falleció a los poeoa mi-
aigGi4ou.Y de t.rN lveae'U, podr' rilo Datos .
ooger•• ea el a..bip del O..!iuo; lIO . Loa Sr81. 8oeol8 , j)(.tavIO de Toledo mu-
ob,t'Dt.t' lu Iiadu "o.m.rera. ad-! n&roo eo elleto COIltO J' • hl dlebo.
miurio propio.. que iri.o a eoirosar IJ .&elIDO dióte aeeoidameole ~ II fuga
1 foodoe da 1. reoaedaolóo a llldo· lllIJ:1kIo de cerea por .lpaoa ,1I.,dllS de IEI-
01 '¡andad J .cou.Lldo IEI refql6 tO ODa eaN
dable.uto. aH....brb rlloompeo...r perllcol.r sieodo deUlDido eD la coc.ioa de la
000 "'1 m" euoao,\adoraa loorÜ.I. portern
La lJomi.i6a orlaoia.d~ra .oo,.•d· Al udt1cl•• l. calle DO podo eviUrte
..i.r\e, qll. h. ezt.eo1ldo I01'1te.Olonu que el póbiw le pegan. &1 detIDld... redbió
a toJoa lo. aooiol d.1 cC••ioo de J.oa» .Igaoos golpes, 101 pardi•• 1II,jerou que
00100 ~.mbién a liad... l•• f.millas qu. .bri~ pilO' ,.11'1 fuero. Dlre(;tlm~ote le
.qui plBao la tempor.d. Ter.lIiega • conduJeroD a la Comillrla dood~ el Jefé de
oou el roego d. qu.to. qu. DO l•• ba~ Vigilancia lo~melióa uDioterrogalorio.
reoibido y d••••o oont.ribuir oon OMdi.' 101 ,ruoer.". momeotol le cooteló
,.0 . .01Or del lriple UelIO.to.
'0 6bolo a l. obr. d. cand.d, p••eo • E! bombre de unoa ,..toUoebo IDot J su
rlOOlalJ.I a la oouergerfa de aqoell. ItlilOd .. re\ldora CM 'ea .0 l. ComiNril
Sooi.dad. le titó .1 suelo J comell16 a plpearte la CI·
ED l próxim.., la d.r'. beu eoOlr11 101 lDueblel produciéDdOl6.¡·
loa uiJadG'.D l. C...·Amp.ro. IlU ga.... etollioa... a.volthoose bllllem.1M
looQleot.&. oomid. unid. por IID.oru lia teIIr. .
1 .eioritu d. la looaU4,d y veranlu· Se tla.. looeeae.. 0oסI1.,0 de l. FIlCl.0le
liM '1 .1 ra.to de lo. iogre.o. obteol· , proee4e de Sama ~ Laagreo ("'lon.~.>.
d
'
IR M S' > • Bate tres DIMeS qoe .,IDO. Z.tI«01. A m1
01, 11 eo\reg'~ •• . . ll.v~rlo· de.u llegad. lnbaJ6 como pHlJ de .Ibaiiil J
r. de~ a.t..b1~muloto p.r~ qoe 000 óltim.meull!l eo 11 iDdultrial qulmw:.a. Aho-
ele dlo.ro aliJ.~od. 1&1 aec.'ld.d" ro'l "DO Iflbijaba.
p.reot.ori•••e aqu."
Mil pliollroe. m.reO.D 1•• o.rihli ..u u ímpreai6D qUIl e.te llleeflble erimeD
penona' qu. hao inioi.do '1 llevado. ba ~rodu('.ido e. iooeoarr.ble Zitagol' h.
feha téraiDo••" her.on ohu lile maollealldo oiten'i~lemeo~ .~ ~rolesll ID,
a.or al pr6ji ..o, .n l. qlle augur.mo. te 1.1 IOlorl,ladel pld~endo JtIItICI'" la I8gu·
....pl'odido naolt..do 'que deee.mo. rtdaa de delermloltlone. '1 ¡",oli" qoe
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IClban coa elta .oarq.ll que 1101. la DI'

























































ruega a los señores abonados a
la misma, no dejen de enviar,
para su rectificación, los talones
que reciban.
Horas ae oficina: De IQ a 12
maña y de. 5 a 7 tarde.
OO-'.SION.-Se Yeada UD ftleg&Dte
coobe de caatro ..siento:!, d4taoub~rto,
coo do. m.piSoas aparejad.. 1 de-
mi, aoceaorio•.
P.ra informe.- en ••La imprenta·
SE NECli::51T A. ODa mooh.ob. qoe
tepa algo de oo&ina pa.. ir a Malirid
OOD f,miUa ele aquí. Gaur' boto
neldo.
•
Tf~fllporDd8 oficial del 24 Junio
al '24 Sf'p1if'mbre.
I'IlECIOS
NOV¡:1l3 t"U ropa.,.. 8 peselas
¡JI. >ill rupa .... ti »
Ibil{l con ropa.... • ))
Bañl) Con ropa, .,. 0'75 »
I..IIS abunos caducan con la lenl
porada,
~E AH.RJE.XDA eSll3Cio5;3 den
d3 t'OIl e l3nlPria, fll{)'ilrador \'
v¡""\o-:o escaparate.
P;¡riJ Jl)~5 c1f'lall('~ lIiri¡.:ir:.e a
Ft'lilW Nutio, Obi ..po. 9, Jite,..
SE V~NDE ea J.oa u".Y6olar pa·
ra nueva edlfio&o.:ón en 1. OaIJe Yafor.
Dará ~3ÓD Don Antonio M-or.r.
C.rmeo, 19. 2.0 Jaoa.
----
SE AFILA~ a DIEZ oéat.jmofl, de-
jlÍ.tJ,dola!'l C:Omo llue't'8p, 'oda 01&18 de
eocbHlItt8 maquiau de.deitar. Dirigir-
~e Obispo, 9. pral.--JaO•.
I B~jQS DE SBm D3P1lJGO I
Muro, J
. T
Tienen el sentimiento de comuniC$f a ,sus '(Digas y relacionados tan irrepa-









tMPRESA .n~ POMPA~ FUNEBR~S




Mutocicletas (CI~.wetand~ ~tom~ 1m
Gran surtido en fe retros de todas clases y lamanos para servir
en el momento. dentro y fuera de la pobJación Espc::cialidad en
ferelros arcas de caoba, ébano y met¿lica's, de reglamento para el
traslado de embalsamados.
F'abricación especial de baules-mundos y electos para viaje.
SOLIDEZ y ¡';CONOMIA OBISPO, 7, JACA
R. I·]?, ---
Sus ape~anos esposa D.' Teresa Gil; hijo D. Jqaquln Pére.z; tin D. Joaquln 011 Ber¡es; hermanos polftieos D. Gil Gil Y
Doña Trinidad Marracoj sobrinos, Uos, primos y demás parientes _
•
D" Serapio PérezLópez
Doc"tor en iVledicina. y Ci'l"ujia






Den tad u ras de todos los sis-
temas.
VEGA ARMIJO, 5, principal
Rcu(lc todas las ventajas y perfeccionamientos modernos 'HU.BlSOA
Peso LIGERO . . ,.
RE:CIA CONS"'!> UCCION PU'HIMONIO._S. "'¡.Dd. o... eD
-'" ¡'''' el pueblo do Larrée, para UD pu de
G RA N FU~ZA molos, con ao6cient& regadío.
SENCILUEZ EN SU MANEJO Informar. Emil;o B.Ho, eD diolao
ECONOMIA DE CONSUMO. po.blo.
Pidanse detalles y precios p,ra ENTRE:GA INMEDIATA JOVEN S. "",ih DDD qDe ......
A XI"" A"" E NEZ -=OLO~S algún eooocim'cnto 8n el r.mo de 01-
. ~..D trama __ inoa r (; nJi.iclonMl para .itje.
Gaya. 12 zara~oza Apartado de~orre~,_6o ~',~:~i""..t.....,.... p....... de· I CarreroHermanus
Grandeª secclOl1t~ de e, A L Z A o o VEI~~~ICfÑ6~~¡~¿~~CAS
DE TODAS CLASE::>, DESDE LO MAS ORDlNA,RIO A LO MAS ELEGANTE T..b.jod. 'od.. 01.... Y "'''mu:Z t ~ "LA MODERNA :::.~ioáoconm.d.ll.d.o,. ydiplo·a pa erIa " Sobifl.peewr provincial de Odol:lt.o-
•• IIBBMB1VBGILDO FBANCO·· log;"ODON'rOLOGO MILITAR
J A e A
BU&SCA: VEGA AIIII1JO, aMavor, Al3 (frente a los Escolapios) En Jaca.: lo. di•• :10,
¿ T .1 26 del aclUal en la ealle Me\or l
EN ~:EJSOA SAN :LORENZO, e ~l. ~.'I (c... Ile Añ.ños). .
